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HAMİT GÖRELE
Hamit Görele “Konser”  Tuval, yâ'gh boya
Soyadını G ö re le ’den, kızının 
adını Tonya ’dan a lacak kadar 
Karadenizi, her sabah 
erkenden uzun m esafe  
koşusu yapacak kadar sporu, 
yaşam ının sonuna dek 
üre tken liğ in i b ırakm ayacak 
kadar resim  sanatını, herkesi 
kend ine düşm an edecek 
kadar tartışm ayı ve 
doğrucu luğu severd i Ham it 
G örele... Doğup büyüdüğü 
yöre le ri, res im le rin i, ailesin i, 
çocuk ların ı, to runlarını b ir o 
kadar m üziği, soyut sanatı 
(b irara) tartışm ayı, adaları, 
şem siye ll uzun etekli 
kadınları, fayton la rı, küm e 
küm e bu lu tlan , dalgalı denizi, 
iç ine sind ird iğ i rüzgarıda çok 
seven H am it G öre le, 1980 
yılına kadar aram ızdaydı. O 
derece  ve rim li idi ki, 
ö lüm ünden önce yığınla 
resm in i ayıklayıp attığı ama 
yine de çok sayıda resim  
bıraktığı b ilin iyor. O derece  
ve rim li idi ki, 1933’de m odern 
resim  patlak verd iğ inde 
G ala tasaray M ektebi 
Sa lonlarında tam  100 adet 
resm iy le  kiş ise l b ir sergi 
yaptığı saptanıyor.
G öre le sa lt resim  değil, heykel 
de yapıyordu. Çam uru 
yoğurm a b iç im i boyayı karm a 
b iç im ine  dönüşünce bu lu tla r 
oylum lu, da lga la r kütlesel, 
ağaçla r heykelsi, figü rle r daha 
b ir ü’cboyu tlu  o lup çıkıyorlardı.
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Resm in kendi boyutları 
ye tm iyo rdu  bu heykele yöne lik  
kişiliğe. Boya daha b ir derin lik  
kazanm ak is te rces ine  
ka lın laşıyor, fırça  sürüşleri 
kaba laşıyor, e lem anla r daha 
boyutlu  o lm ak İstiyorlardı. 
G öre le yılla r boyu didind i, 
ta rtış tı, kavga etti, sanat için, 
sana tç ıla r için. 
Akadem isyen lerle , 
po litikac ıla rla  d id işti. Pek çok 
kişiyi ürküten, pek çok kişiden 
ko rkusuzca hesap soran, ama 
pek çok kişiden daha duyarlı, 
sorum lu b ir sana tçı oldu. 
Herkesin b irleştiğ i o rtak nokta 
ise G ö re le ’nin iyi, hem de çok 
iyi b ir ressam  olduğuydu.
“ ..Ne zor yaşanılan bir 
dünyadayız. Resim  ve ressam  
den ilince  gülünen ve acınan 
b ir geçm iş te  bu sanat yoluna 
ayak basm ıştık. Tabanlarım ız 
bu çakıl yo lda az kanamadı.
Bu gün lere  nasıl e riş tiğ im iz in  
acı h ikâyesin i an la tacak 
değilim . Nasıl b ir sanat feda is i 
o lduğum uzu ge lecek nesille r 
ve sanat ta rih i, çağımızın 
ressam ını anarken 
fa rke d e ce k tir”  d iyordu b ir 
yazısında.
Sanat adına neleri feda 
e ttik le rin i anladıkları halde 
yine de bu onurlu  görevi 
sürdüren, ö lüm le rinden  sonra 
anılmayı, saygı duyulm ayı 
um an k iş ile r ancak, ge rçek 
sana tçıla ra  özgü o büyük 
özveriy i gös te reb ilirle r. G örele 
iş te  bu özveriy i göste reb ilm iş  
ender sanat feda ile rinden 
b iriyd i.
O denize tu tkundur.
Kayalıklar, fırtına la r, köpükler 
iç inde deniz. F lgürlüyse eğer 
resim , bu figü rle r, ada lardan, 
deniz kıyılarından seç ilm iş  
şem siye ll kadınlar, fayton la r,
ye lken lile r o lur. Kendi coşku lu  
m izacına uygun bu konu lar bir 
çırpıda yapılıverm iş gibi bir 
iz len im  ya ra tsa la r da, aksine, 
G öre le b ir resm i h iç  b itirm ek 
is tem eyen b ir sanatçıdır.
Y ıllar sonra  yaptığı resm i ele 
alıp ayrılm ak is tem ezcesine  
çalışm asını sürdürdüğü hatta 
zorla  e linden resm in alındığı 
söylenir.
Usta b ir peyza jcı, usta bir 
po rtrec i ve desenciyd i. Aynı 
ça lışm a tarzı her tü r resm inde 
görü leb ilir. Coşkularıy la, 
h ırçın lık larıy la  resim  yapan b ir 
sanatçıydı. K iş iliğ iy le  H am it 
G öre le çağdaşla rından 
tüm ü y le 'fa rk lı b ir konum a ve 
sanata  sah ip tir.
Her bakım dan bağım sız bir 
sanatçı, ödün 
verm eyen b ir k iş ilik, boyun 
eğm eyen b ir kavga adamı ve 
vazgeç ilm ez b ir ressam dı.
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